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บทคัดย่อ
  การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการดำาเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา โดยศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการดำาเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของห้องสมุดกับการกำาหนดนโยบายของห้องสมุด  กลุ่ม
สถาบันที่ห้องสมุดสังกัด และงบดำาเนินการ รวมถึงแนวปฏิบัติของห้องสมุดในการดำาเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย
ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา จำานวน 97 คน 
ที่สุ่มแบบแบ่งชั้นตามกลุ่มสถาบัน และสัมภาษณ์ผู้บริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา จำานวน 7 คน ที่คัดเลือกแบบเจาะจง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ  แบบสอบถาม  และแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง  วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ค่าร้อยละ  
ค่าเฉลี่ย และค่าไคสแควร์ ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) ห้องสมุดมีการดำาเนินงานที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดับน้อยและปานกลาง ระดับละ 27 แห่ง  เท่ากัน ห้องสมุดที่มีการดำาเนินงานในระดับ
มาก มีจำานวน 25 แห่ง ระดับมากที่สุดมีจำานวน 13 แห่ง และระดับน้อยที่สุดมีจำานวน 5 แห่ง 2) ระดับการดำาเนินงานที่
เปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้มของหอ้งสมดุมคีวามสมัพนัธก์บัการกำาหนดนโยบายของหอ้งสมดุอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
และพบว่า ระดับการดำาเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของห้องสมุดไม่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มสถาบันที่ห้องสมุดสังกัดและ
งบดำาเนินการ  3)  ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ที่มีการดำาเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับมากที่สุดยังไม่มี
การกำาหนดนโยบายการดำาเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
Abstract
  The objective of this research is to study the environmentally-friendly management of 
university libraries in Thailand, by studying the relationships between the environmental activities 
and their respective policies, the organization group where the libraries belong, and the operation 
budget. The samples used in this study are the 97 managers of university libraries, randomly 
sampling from different groups of libraries in Thailand. The 7 sample cases are specifically 
chosen based on a given set of criteria. The research applied a combination of quantitative 
and qualitative methods, using questionnaires and  in-depth  interviews. Quantitative analysis 
applied percentage, mean,  and chi-squares, while  the qualitative part  applied  the  content 
analysis method. As a result, the study found: 1) the number of university libraries in Thailand 
that fall into the range of low level and moderate level of eco-library are 27 each. There are 25 
universities rated high eco-library and 13 libraries received the highest eco-library rating. Five 
university libraries are rated lowest level. 2) The policy of the library has a significant impact, 
at 0.5 confidence level, on the environmentally-friendly management of the library. The study 
found no relationship between the operation and the group of library it belongs and the budget. 
3) The study found that most of those libraries having the ‘very high’ scores in eco-library do 
not have written policy about eco-library. 
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บทนำ�
  ห้องสมุดเป็นองค์กรหนึ่งที่ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากภาวะโลกร้อน  จึงได้มีแนวคิดการจัดทำา  Green 
Library หรือ Eco Library ขึ้นเป็นครั้งแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาใน ค.ศ. 1970 จากการกำาหนดกฎหมายว่าด้วยนโยบาย 
สิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิเพือ่สรา้งความเขา้ใจและตระหนกัถงึคณุภาพสิง่แวดลอ้มของประเทศ ตอ่มาไดม้กีารกอ่ตัง้สถาบนัคุม้ครอง
สิ่งแวดล้อมแห่งสหรฐัอเมรกิา (U.S. Environment Protection Agency -- EPA) ขึน้ และไดจ้ดัตั้งเครอืข่ายห้องสมดุ 
แห่งชาติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (EPA National Library Network) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและ
บริการให้แก่บุคลากรของสำานักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกาและประชาชนทั่วไป ตลอดจนสนับสนุนภารกิจของ
สำานักงาน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ จำานวน 1,200 คน จากการประชุมแห่งชาติว่าด้วยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ในเดือน
กนัยายน ค.ศ. 1970 (Stoss. 2010: 20) จากจดุเริม่ตน้ดงักลา่วทำาใหว้งการหอ้งสมดุเริม่หนัมาใสใ่จกบัปญัหาดา้นสิง่แวดลอ้ม
ในหอ้งสมดุกนัมากขึน้ ดงัจะเหน็ไดจ้ากคณะทำางานดา้นสิง่แวดลอ้มทีจั่ดประชมุโดยคำานงึถงึความรบัผดิชอบตอ่สงัคม (Task 
Force on the Environment of the Social Responsibilities Round Table -- TFOE-SRRT) ด้วยการ
รณรงค์ให้ผู้เข้าร่วมประชุมนำาถ้วยหรือแก้วของตนเองมาใช้ในระหว่างการประชุม  เพื่อสนับสนุนความพยายามในการลดก๊าซ
คาร์บอนของสมาคมห้องสมุดอเมริกัน (American Library Association -- ALA) โดย TFOE-SRRT ได้เปิดตัว
กิจกรรมนี้ในการประชุม ALA ที่เมืองฟิลาเดลเฟีย ระหว่างวันที่ 11-14 มกราคม ค.ศ. 2008 โดยใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า 
“Cup by Cup for a Greener ALA.” แสดงให้เห็นว่าสมาชิก ALA มีความพร้อมสำาหรับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตใน
การประชุมอย่างยั่งยืน และเพื่อปกป้องโลก (ALA Midwinter Meeting 2008.  2008: Online) ซึ่งการแก้ปัญหาภาวะ
โลกร้อนไม่สามารถทำาได้โดยง่าย เพราะปัญหาต่างๆ ถูกสั่งสมมาเป็นเวลายาวนาน จึงต้องใช้เวลาและอาศัยความร่วมมือจาก
บุคลากรในองค์กร  ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีหน้าที่รับผิดชอบช่วยกันสนับสนุนและรณรงค์เพื่อสภาวะแวดล้อมที่ดีขึ้น  เพื่อ
กระตุ้นให้ทุกคนเกิดจิตสำานึกในการรักษาส่ิงแวดล้อมให้มีความยั่งยืนต่อไป  ซึ่งห้องสมุดเป็นองค์กรหนึ่งที่มีแนวโน้มการใช้
พลังงานเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เห็นได้จากค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำา ค่าไฟ เป็นต้น ห้องสมุดหลายแห่งจึงได้มีมาตรการในการ
ประหยัดพลังงานซึ่งมีเป้าหมายหลักคือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  โดยเฉพาะการนำามาตรการประหยัดพลังงานตามยุทธศาสตร์
การแก้ปัญหาด้านพลังงานของประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2548 (มติคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ. 2548: ออนไลน์) หรือแม้แต่การนำาเครื่องมือต่างๆ มาใช้ในการบริหารจัดการการดำาเนินงานของห้องสมุด 
เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายและลดการใช้ทรัพยากรต่างๆ 
  ทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิามกีารนำาเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิความเปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม เรยีกวา่ ความเปน็ผูน้ำาในการ
ออกแบบทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Leadership in Energy and Environmental Design) หรือที่เรยีกคำาย่อ
ว่า LEED ซึ่งเป็นระบบที่คณะกรรมการอาคารสีเขียวแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council -- USGBC) 
พัฒนาขึ้นมาใช้กันอย่างแพร่หลาย (Mulford; & Himmel.  2010: 72) โดยหลักเกณฑ์การประเมินของ LEED มี 6 หมวด 
คอื หมวดที ่1 สถานทีแ่ละทรพัยากรอยา่งยัง่ยนื หมวดที ่2 การสงวนรกัษาน้ำา หมวดที ่3 พลงังานและบรรยากาศ หมวดที ่4  
วสัดใุนการกอ่สรา้ง หมวดที ่5 คณุภาพสิง่แวดลอ้มภายในอาคาร และหมวดที ่6 นวตักรรมและกระบวนการออกแบบ (Lead-
ership in Energy and Environmental Design.  2012: Online) แต่เนื่องจากมาตรฐาน LEED มีข้อกำาหนดต่าง ๆ  
ค่อนข้างมากที่ต้องยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เช่น การกำาหนดให้ใช้วัสดุตามเกณฑ์ของ LEED เท่านั้น ซึ่ง
หากนำามาใชใ้นประเทศไทยอาจทำาใหต้อ้งใชพ้ลงังานเพิม่มากขึน้ เนือ่งจากวสัดดุงักลา่วเปน็วสัดทุีเ่หมาะกบัทีม่อีากาศหนาวเยน็ 
จึงไม่เหมาะที่จะนำามาใช้กับประเทศไทยซึ่งมีอากาศร้อน นอกจากนี้ยังต้องนำาเข้าวัสดุเหล่านั้นจากต่างประเทศอีกด้วย ดังนั้น 
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สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จึงได้ร่วมกันจัดตั้ง 
“สถาบนัอาคารเขยีวไทย” โดยกำาหนดเกณฑอ์าคารเขยีวในประเทศไทย ใชช้ือ่วา่ คูม่อืสำาหรบัเกณฑก์ารประเมนิความยัง่ยนืทาง
พลงังานและสิง่แวดลอ้มไทยสำาหรบัการกอ่สรา้งและปรบัปรงุโครงการใหม ่(Thai’s Rating of Energy and Environmental 
Sustainability  for  New  Construction  and  Major  Renovation  --  TREES-NC)  ซึ่งเป็นการต่อยอด 
จากสิ่งที่ LEED ได้พัฒนาขึ้น แต่ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ในประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมในประเทศ ขณะเดียวกันก็จะ
กอ่ใหเ้กดิอาคารเขยีวทีแ่ทจ้รงิในบรบิทของไทย (LEED มาตรฐานอาคารรกัษพ์ลงังานโลก.  2554: ออนไลน)์ ซึง่มหีลกัเกณฑ์
การประเมิน 8 หมวด คือ หมวดที่ 1 การบริหารจัดการอาคาร หมวดที่ 2 สถานที่ตั้งและภูมิทัศน์ หมวดที่ 3 การสงวนรักษา
น้ำา หมวดที่ 4 พลังงานและบรรยากาศ หมวดที่ 5 วัสดุและทรัพยากรในการก่อสร้าง หมวดที่ 6 คุณภาพสิ่งแวดล้อมภายใน
อาคาร หมวดที่ 7 การป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และหมวดที่ 8 นวัตกรรม (สถาบันอาคารเขียวไทย.  2555: 2)
  จากพัฒนาการของเครื่องมือการประเมินความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมดังกล่าวข้างต้น  ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต  ผู้วิจัยจึงสนใจนำาหัวข้อการประเมินในคู่มือสำาหรับเกณฑ์ 
การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย:  สำาหรับการก่อสร้างและปรับปรุงโครงการใหม่มาเป็นกรอบแนวคิด
ในการศึกษาเกี่ยวกับการดำาเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  เน่ืองจากมีความเหมาะสมกับ
บริบทของประเทศไทย  การศึกษาในคร้ังน้ีจะทำาให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดำาเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา และแนวทางการดำาเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ 
ด้านการบริหารจัดการอาคาร ด้านสถานที่ตั้งและภูมิทัศน์ ด้านการสงวนรักษาน้ำา ด้านพลังงานและบรรยากาศ ด้านวัสดุและ
ทรัพยากรในการกอ่สรา้ง ดา้นคณุภาพสิง่แวดลอ้มภายในอาคาร ดา้นการปอ้งกนัผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม และดา้นนวตักรรม 
เพือ่เปน็แนวทางสำาหรบัหอ้งสมดุทีต่อ้งการพฒันาการดำาเนนิงานหอ้งสมดุใหเ้ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม นอกจากนี ้ยงัเปน็ตน้แบบ
ของแหล่งเรียนรู้ที่สร้างจิตสำานึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย
  1...เพื่อศึกษาการดำาเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
  2...เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการดำาเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษากับ
การกำาหนดนโยบายของห้องสมุด กลุ่มสถาบันที่ห้องสมุดสังกัด และงบดำาเนินการ
  3...เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในการดำาเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สมมติฐ�นในก�รวิจัย 
  1...การกำาหนดนโยบายของห้องสมุดมีความสัมพันธ์กับระดับการดำาเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา
  2...กลุม่สถาบนัทีห่อ้งสมดุสงักดัมคีวามสมัพนัธก์บัระดบัการดำาเนนิงานทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้มของหอ้งสมดุสถาบนั
อุดมศึกษา
  3...งบดำาเนินการของห้องสมุดมีความสัมพันธ์กับระดับการดำาเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของห้องสมุดสถาบัน
อุดมศึกษา
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
  ในการวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยดำาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
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  1...ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
  2...กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย มี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเป็นผู้บริหารห้องสมุด จำานวนขั้นต่ำา 97 คน ใช้วิธีการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบแบง่ชัน้ (Stratified random sampling) ไดก้ลุม่ตวัอยา่งทีจ่ำาแนกเปน็ผูบ้รหิารในมหาวทิยาลยัของรฐั (เดมิ) 
18 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 30 คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 19 คน และมหาวิทยาลัยเอกชน 30 คน และกลุ่มที่
สองเป็นผู้บริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา จำานวน 7 คน ที่คัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยพิจารณา
จากห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่มีการดำาเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับมากที่สุด 
  3...เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ดังนี้
    แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ การกำาหนด
นโยบายของห้องสมุด กลุ่มสถาบันที่ห้องสมุดสังกัด และงบดำาเนินการ ตอนที่  2 การดำาเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา แบ่งข้อคำาถามเป็น 8 ด้าน ได้แก่ 1) การบริหารจัดการอาคาร 2) สถานที่ตั้งและภูมิทัศน์ 3) 
การสงวนรักษาน้ำา 4) พลังงานและบรรยากาศ 5) วัสดุและทรัพยากรในการก่อสร้าง 6) คุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร 
7) การป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ 8) นวัตกรรม โดยข้อคำาถามมีลักษณะเป็นการตรวจสอบการดำาเนินงานห้อง
สมุดว่ามีหรือไม่มีการดำาเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
ตอนที่  1  ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์และห้องสมุด  และตอนที่  2  แนวทางการสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของห้องสมุดสถาบัน
อุดมศึกษาในการดำาเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้วิจัยนำาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นประกอบด้วยข้อคำาถามจำานวน 54 
ข้อ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงของเนื้อหาและความถูกต้องในการใช้ภาษา แล้วนำามาหาค่า 
IOC (Index of Objective Congruence) โดยตั้งเกณฑ์ผ่านที่ 0.5 ขึ้นไป ซึ่งได้ข้อคำาถามจำานวนทั้งสิ้น 50 ข้อที่มีค่า 
IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00
  4...การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถามระหวา่งวนัที ่21 กมุภาพนัธ ์- 15 มนีาคม 2556 โดยจัดสง่แบบสอบถาม
ทางไปรษณีย์ ได้รับแบบสอบถามกลับคืน จำานวน 97 ชุด จากแบบสอบถามทั้งหมด 130 ชุด 
    สำาหรบัการเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยการสมัภาษณน์ัน้ ผูว้จิยัดำาเนนิการสมัภาษณผ์ูบ้รหิารหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษา 
จำานวน 7 คน ไดแ้ก ่ผูบ้รหิารจากสำานกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์สำานกัหอสมดุ มหาวทิยาลยันเรศวร สำานกัหอสมดุ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง  และศูนย์สารสนเทศและหอสมุด  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  โดยสัมภาษณ์ระหว่างวันที่  15 
มีนาคม - 15 เมษายน 2556 
  5...การจัดกระทำาและการวิเคราะห์ข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  ใช้โปรแกรมคำานวณสำาเร็จในการวิเคราะห์
ขอ้มลู โดยขอ้มลูเกีย่วกบัหอ้งสมดุและขอ้มลูเกีย่วกบัการดำาเนนิงานทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้มของหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษา 
ใชก้ารคำานวณคา่รอ้ยละและวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งระดบัการดำาเนนิงานทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้มของหอ้งสมดุสถาบนั
อุดมศึกษากับการกำาหนดนโยบายของห้องสมุด  กลุ่มสถาบันที่ห้องสมุดสังกัด  และงบดำาเนินการ  โดยคำานวณค่าไคสแควร์ 
(Chi-square) ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา 
สรุปผลก�รวิจัย
  จากการวิจัย สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลและมีประเด็นที่นำามาอภิปรายผล ดังนี้
  1...การดำาเนินงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  ผลการวิจัยพบว่า  สถาบันอุดมศึกษามี
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ระดับการดำาเนินงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะห้องสมุดส่วนใหญ่
ยังไม่มีการกำาหนดนโยบายที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งกำาหนดเป็นแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเอง 
ไม่ได้มาจากนโยบายระดับประเทศ  ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารห้องสมุดที่ระบุว่าห้องสมุดยังไม่มี
การกำาหนดนโยบายไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  แต่ได้นำามาตรการที่เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยมาเป็นแนว
ปฏิบัติ สำาหรับผลการศึกษาเกี่ยวกับการดำาเนินงานของห้องสมุดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำาแนกเป็น 8 ด้าน ได้แก่ การ
บริหารจัดการอาคาร สถานที่ตั้งและภูมิทัศน์ การสงวนรักษาน้ำา พลังงานและบรรยากาศ วัสดุและทรัพยากรในการก่อสร้าง 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร การป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และนวัตกรรม มีผลการศึกษาดังนี้
    1.1..ด้านการบริหารจัดการอาคาร  ผลการวิจัยพบว่า  ห้องสมุดส่วนใหญ่มีการวางแผนและเตรียมความพร้อม
การดำาเนินงานที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมของห้องสมุด  การประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรห้องสมุดและผู้ใช้บริการทราบว่าอาคาร
ห้องสมุดเป็นอาคารท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  และการจัดตั้งคณะทำางานที่รับผิดชอบดูแลอาคารห้องสมุดเพื่อการดำาเนินงาน
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของห้องสมุด  ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่าห้องสมุดส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการนำานโยบายการดำาเนิน
งานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้  จึงอยู่ในขั้นตอนการวางแผนเตรียมความพร้อมการดำาเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ของห้องสมุด  และจัดตั้งคณะทำางานที่รับผิดชอบดูแลอาคารห้องสมุด  จากน้ันจึงประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรห้องสมุดและ 
ผู้ใช้บริการทราบ  ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารห้องสมุดที่ระบุว่า  ห้องสมุดมีการตั้งคณะกรรมการ 
ขึ้นมาดูแลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะจากทุกฝ่ายงานของห้องสมุด เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำางานร่วมกัน และ
ยังสอดคล้องกับแนวคิดของโรว์เลย์ (Rowley.  2006: 269-279) ที่ศึกษาเกี่ยวกับโอกาสและแนวทางที่ห้องสมุดสามารถมี
บทบาทในการรักษาหรอืสรา้งความเปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม ซึง่ผลการวจัิยพบวา่ความสำาคญัของหอ้งสมดุตอ่สงัคมคอืเรือ่งการ
เสริมสร้างความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บทบาทนี้จำาเป็นต้องเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์และมีการปฏิบัติอย่างจริงจัง
    1.2..ด้านสถานที่ตั้งและภูมิทัศน์ ผลการวิจัยพบว่า ห้องสมุดส่วนใหญ่มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในห้องสมุด เช่น การ
ปลูกไม้ประดับ  การจัดสวนตามจุดต่าง  ๆ  เป็นต้น  การรักษาไม้ยืนต้นโดยรอบอาคารห้องสมุดที่มีอยู่เดิมและปลูกเพิ่มเติม 
เพือ่กนัความรอ้น ลดมลพษิทางอากาศ ดดูซบัเสยีงและฝุน่ละอองตา่ง ๆ  และการรกัษาระบบนเิวศในบรเิวณทีต่ัง้อาคารหอ้งสมดุ 
โดยไม่ก่อสร้างอาคารหรือใช้ประโยชน์อื่นใดที่เป็นการทำาลาย  ท่ีผลการวิจัยเป็นเช่นน้ีสะท้อนให้เห็นว่าเป็นสิ่งท่ีเห็นได้ชัดเจน
ว่าห้องสมุดมีการดำาเนินงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและใช้งบประมาณไม่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับการดำาเนินงานในด้านอื่น ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณผ์ูบ้รหิารหอ้งสมดุทีแ่สดงวา่หอ้งสมดุตอ้งการสรา้งบรรยากาศเพือ่ใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดรู้ส้กึ
ผ่อนคลาย จึงมีการนำาต้นไม้มาตกแต่งพื้นที่ต่าง ๆ ในห้องสมุด เพื่อให้เกิดความร่มรื่น สวยงาม และเพิ่มความสดชื่นให้กับ
ห้องสมุด สอดคล้องกับแนวคิดของ นที สัมปุรณะพันธ์ (2543: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาแนวความคิดในการออกแบบอาคารหอ
สมดุสถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคลทีพ่บวา่ดา้นการจดัภมูทิศันแ์ละการวางผงับรเิวณรอบอาคารควรมตีน้ไมแ้ละสนามหญา้เพือ่เพิม่
ความร่มรื่น สอดคล้องกับแนวคิดของสกล ปิ่นเงิน (2548: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาแนวความคิดในการออกแบบอาคารหอสมุด 
สถาบนัราชภฏัสวนดสุติ พบวา่ดา้นการจดัภมูทิศันแ์ละการออกแบบอาคารควรมกีารจดัองคป์ระกอบทางภมูสิถาปตัยกรรมเพือ่
ให้ความร่มรื่นและตอบสนองความต้องการด้านสุนทรียภาพ และยังสอดคล้องกับแนวคิดของจิราพร บานลา (2555: 77) ที่
ศึกษาความเห็นต่อองค์ประกอบและบทบาทในการออกแบบอาคารห้องสมุดของผู้บริหารห้องสมุดระหว่าง พ.ศ.  2542-2554 
พบว่า ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในและภายนอกอาคาร ควรมีการปลูกต้นไม้และสนามหญ้าเพื่อความร่มรื่น มีการ
ใช้ต้นไม้เพื่อให้ร่มเงากับอาคารและที่จอดรถ
    1.3..ดา้นการสงวนรกัษาน้ำา ผลการวจิยัพบวา่ หอ้งสมดุสว่นใหญม่กีารตรวจสอบรอยรัว่ซมึของน้ำาตามทอ่ สายยาง 
หรือกอ๊กน้ำาโดยรอบอาคารหอ้งสมดุเปน็ประจำาเพือ่ประหยดัการใชน้้ำา การตดิตัง้สขุภณัฑแ์บบประหยดัน้ำาเพือ่ลดการใชน้้ำาภายใน
ห้องสมุด เช่น โถสุขภัณฑ์ ก๊อกน้ำา เป็นต้น และการกำาหนดมาตรการลดการใช้น้ำาประปาเพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ำาธรรมชาติที่มีอยู่
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สำาหรับคนรุ่นต่อไป ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเพราะเป็นการประหยัดการใช้น้ำาและลดค่าน้ำาประปา ส่วนสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำา
สามารถหาซือ้ไดง้า่ยและไดร้บัความนยิมในปจัจบุนั และยงัสอดคลอ้งกบัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณผ์ูบ้รหิารหอ้งสมดุทีส่ะทอ้น
ให้เห็นว่าห้องสมุดเน้นการสร้างจิตสำานึกด้วยการรณรงค์ให้ปิดน้ำาเมื่อไม่ได้ใช้  โดยจะนำาสติ๊กเกอร์ไปติดตามก๊อกน้ำา  เพื่อให้ 
ผู้ใช้บริการได้ตระหนักและนำาไปปฏิบัติ และสอดคล้องกับแนวคิดของ ซาลองกา-ซิลเวอร์ริโอ (Salonga-Silverio.  2011: 
81-100) ทีศ่กึษาการปฏบิตังิานสำาหรบัหอ้งสมดุทีย่ัง่ยนื พบวา่การบรหิารจัดการเกีย่วกบัอาคารสถานทีห่อ้งสมดุ ประกอบดว้ย
การออกแบบที่คำานึงถึงการประหยัดน้ำา
    1.4..ดา้นพลงังานและบรรยากาศ ผลการวจิยัพบวา่ หอ้งสมดุสว่นใหญม่กีารเปดิหนา้ตา่งแทนการใชเ้ครือ่งปรบัอากาศ 
ในบางช่วงเวลา เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า การติดตั้งหลอดประหยัดไฟแบบ LEED แทนการใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์เพื่อ
ประหยัดพลังงาน และการติดประกาศแจ้งเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าให้ผู้ใช้บริการทราบ  เพื่อให้ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม 
ทีผ่ลการวจิยัเปน็เชน่นีอ้าจเพราะเปน็นโยบายลดการใชไ้ฟฟา้และประหยดัพลงังานของมหาวทิยาลยั และนโยบายการประหยดั
พลงังานของรฐับาลทีก่ำาหนดใหท้กุหนว่ยงานลดการใชพ้ลงังานลง และยงัสอดคลอ้งกบัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณผ์ูบ้รหิารหอ้ง
สมุดที่แสดงว่า ห้องสมุดเน้นการประหยัดพลังงานเป็นหลัก โดยกำาหนดมาตรการต่าง ๆ มาใช้ทั้งในส่วนของงานบริการและ
ในสว่นการปฏบิตังิานของเจา้หนา้ที ่เพือ่ใหท้กุคนไดม้สีว่นรว่มในการประหยดัพลงังาน เชน่ การปดิเครือ่งปรบัอากาศกอ่นปดิ
หอ้งสมดุ 1 ชัว่โมง การปดิไฟชว่งพกักลางวนัในหอ้งทำางานของเจา้หนา้ที ่เปน็ตน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ พรีะพงษ ์โมลิ
กา (2546: บทคดัยอ่) ทีศ่กึษาการปรบัปรงุประสทิธภิาพของเปลอืกอาคารประเภทอาคารหอสมดุในสถาบนัอดุมศกึษา เพือ่ลด
ภาระการทำาความเยน็ในระบบปรบัอากาศ กรณศีกึษาอาคาร 7 สำานกัหอสมดุและศนูยส์ารสนเทศ มหาวทิยาลยัรงัสติ ทีพ่บว่า 
แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของอาคารครั้งนี้ทำาให้อาคารมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน เป็นการอนุรักษ์พลังงาน
ในอาคารอย่างแท้จริง สอดคล้องกับแนวคิดของ จิราพร บานลา (2555: 77) ที่ศึกษาความเห็นต่อองค์ประกอบและบทบาท 
ในการออกแบบอาคารห้องสมุดของผู้บริหารห้องสมุดระหว่าง พ.ศ.  2542-2554 พบว่า ด้านการใช้พลังงานและบรรยากาศ 
ควรมีนโยบายการประหยัดพลังงาน เช่น การปรับเปลี่ยนหลอดฟูลออเรสเซนต์ 36 วัตต์ เป็น 28 วัตต์ ใช้การระบายอากาศ
ตามธรรมชาติเพื่อลดการใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศ  มีการควบคุมอุณหภูมิการปรับอากาศ  และสอดคล้องกับแนวคิด
ของ สทุธชิาต ิแสงสวุรรณ ์(2553: บทคดัยอ่) ทีว่เิคราะหศ์กัยภาพการอนรุกัษพ์ลงังานในอาคารของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ศูนย์รังสิต  พบว่า  เมื่อทำาการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  โดยใช้มาตรฐานการเพิ่มค่าความต้านทานความร้อน
ผ่านเปลือกอาคารและหลังคา  มาตรการติดต้ังแผ่นทำาความเย็นแบบระเหยกับระบบปรับอากาศ  และมาตรการปรับเปลี่ยน 
หลอดฟลูออเรสเซนต์เป็น 28 วัตต์ ทดแทนการใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ โดยกลุ่มอาคารศูนย์การค้าและกลุ่มอาคาร
โรงพยาบาลให้ระยะเวลาคืนทุนโดยเฉลี่ยสั้นที่สุด 1.60 ปี และ 1.67 ปี ตามลำาดับ
    1.5..ดา้นวสัดแุละทรพัยากรในการกอ่สรา้ง ผลการวจิยัพบวา่ หอ้งสมดุสว่นใหญม่กีารนำาสิง่ของเหลอืใชข้องหอ้งสมดุ 
ไปบริจาคใหก้บัหนว่ยงานอืน่ทีม่คีวามตอ้งการใช ้การนำาวสัดทุีใ่ชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หมเ่พือ่ลดปรมิาณขยะ เชน่ โตะ๊ เกา้อี ้เปน็ตน้ 
และการใช้วัสดุการก่อสร้างหรือวัสดุตกแต่งห้องสมุดที่ผลิตในท้องถิ่นหรือผลิตภายในประเทศเพื่อลดปัญหาด้านการขนส่ง
และค่าใช้จ่าย  ท่ีผลการวิจัยเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะห้องสมุดเห็นว่าสิ่งของเหล่านั้นอาจจะเป็นประโยชน์สำาหรับหน่วยงานอื่น 
ส่วนการใช้วัสดุตกแต่งห้องสมุดที่ผลิตในท้องถิ่นหรือผลิตภายในประเทศ เพราะราคาไม่สูงเกินไป เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ภายในชุมชน และลดค่าขนส่ง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ โรว์เลย์ (Rowley.  2006: 269-279) ที่ศึกษาเกี่ยวกับโอกาส
และแนวทางท่ีห้องสมุดสามารถมีบทบาทในการรักษาหรือสร้างความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่พบว่าบทบาทหนึ่งที่สำาคัญของ
หอ้งสมดุตอ่สงัคมคอืเรือ่งการเสรมิสรา้งความเปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม ซึง่บทบาทนีจ้ำาเปน็ตอ้งเผยแพรใ่หเ้ปน็ทีป่ระจกัษแ์ละมี
การปฏบิัตอิยา่งจรงิจงั โดยมนีโยบายทีช่ดัเจนในเรือ่งนี้ พรอ้มกบักำาหนดเป้าหมายและระบบการบรหิารจดัการทีด่ี คอื การใช้
แนวคดิ “นำากลบัมาใชใ้หม”่ และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ซาลองกา-ซลิเวอรร์โิอ (Salonga-Silverio.  2011: 81-100) 
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ที่ศึกษาการปฏิบัติงานสำาหรับห้องสมุดที่ยั่งยืน  การประหยัดการใช้วัสดุ  ประกอบด้วย  การลดความสูญเสียหรือความ
สูญเปล่า  การใช้วัสดุเหลือใช้โดยการวิเคราะห์ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น  การสนับสนุนการซื้อและการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม ลดการใช้กระดาษ การนำากระดาษที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่ ลดการใช้วัสดุต่างๆ และ/หรือการนำากลับมาใช้ใหม่ การใช้ 
วัสดุต่างๆ อย่างประหยัดและจริงจัง
    1.6..ดา้นคณุภาพสิง่แวดลอ้มภายในอาคาร ผลการวจิยัพบวา่ หอ้งสมดุสว่นใหญม่กีารใชแ้สงธรรมชาตภิายในอาคาร
ห้องสมุดแทนการเปิดไฟในบางช่วงเวลา การใช้ระบบควบคุมอุณหภูมิที่มีการปรับอากาศและการระบายอากาศที่เหมาะสมกับ
การอา่นหนงัสอื และการจดัหอ้งสำาหรบัเกบ็สารเคมแีละสารทำาความสะอาดอยา่งมดิชดิเพือ่ปอ้งกนัสารพษิเขา้สูภ่ายในหอ้งสมดุ 
ทีผ่ลการวจิยัเปน็เชน่นีอ้าจเปน็เพราะเพือ่ตอ้งการใสใ่จตอ่คณุภาพชวีติของผูใ้ชอ้าคาร และยงัสอดคลอ้งกบัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารห้องสมุดที่แสดงว่าห้องสมุดต้องการให้ผู้ใช้บริการได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติได้รับแสงจากธรรมชาติ มีการจัด
สวนหย่อม  และปลูกต้นไม้โดยรอบอาคาร  เพื่อให้เกิดความร่มรื่นและสวยงาม  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  จิราพร  บานลา 
(2555: 77) ที่ศึกษาความเห็นต่อองค์ประกอบและบทบาทในการออกแบบอาคารห้องสมุดของผู้บริหารห้องสมุดระหว่าง พ.ศ.  
2542-2554  พบว่า  ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในและภายนอกอาคารควรคำานึงถึงการมีแสงสว่างเพียงพอ 
มกีารควบคมุแสงธรรมชาตใิหพ้อเหมาะและสม่ำาเสมอ และสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ โลเดอร ์(Loder.  2010: 348-360) ทีศ่กึษา 
เอกสารตา่งๆ ซึง่แสดงถงึววิฒันาการของแนวคดิเกีย่วกบัอาคารหอ้งสมดุ ตัง้แตป่ ี1987 พบวา่การใชแ้นวคดิ “หอ้งสมดุสเีขยีว” 
นัน้ ไมไ่ดพ้จิารณาเพยีงเรือ่งของประสทิธภิาพของการใชพ้ลงังาน การใชแ้สงธรรมชาต ิและการคำานงึถงึสภาพแวดลอ้มภายใน
เพือ่สขุภาพของผูใ้ชห้อ้งสมดุเทา่นัน้ และสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ซาลองกา-ซลิเวอรร์โิอ (Salonga-Silverio.  2011: 81-100) 
ทีศ่กึษาการปฏบิตังิานสำาหรบัหอ้งสมดุทีย่ัง่ยนื พบวา่ การบรหิารจัดการเกีย่วกบัอาคารสถานทีห่อ้งสมดุ ประกอบดว้ยหลกัการ
ออกแบบอาคารที่ประหยัดพลังงาน ใช้วัสดุก่อสร้างที่เหมาะสม และการใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติให้มากที่สุด สำาหรับผล
การศกึษาทีพ่บวา่หอ้งสมดุจดัหอ้งสำาหรบัเกบ็สารเคมแีละสารทำาความสะอาดอยา่งมดิชดิเพือ่ปอ้งกนัสารพษิเขา้สูภ่ายในหอ้งสมดุ 
นั้น  อาจเป็นเพราะต้องการป้องกันการกระจายสารพิษเข้าสู่ระบบปรับอากาศของห้องสมุด  ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบทางเดิน
หายใจ การระคายเคืองผิวหนัง และสุขภาพของผู้ใช้อาคารโดยรวม
    1.7..ดา้นการป้องกนัผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม ผลการวจิยัพบว่า ห้องสมดุสว่นใหญ่มกีารใชถ้งัดบัเพลิงที่ไม่มสีาร
ฮาลอน ซเีอฟซ ีหรอืเอชซเีอฟซใีนระบบดบัเพลงิของหอ้งสมดุเพือ่ลดการทำาลายโอโซนในชัน้บรรยากาศ การบรหิารจัดการขยะ
และจัดเตรียมพื้นที่สำาหรับการคัดแยกขยะที่มีประสิทธิภาพและพอเพียง และการจัดวางเครื่องระบายความร้อนไว้ในตำาแหน่ง
ที่เหมาะสมและไม่รบกวนอาคารข้างเคียง ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะการใช้สารฮาลอน ซีเอฟซี หรือเอชซีเอฟซี ใน
ประเทศไทยได้รับการควบคุมตามอนุสัญญาเวียนนาและพิธีสารมอนทรีออล  ส่วนการคัดแยกขยะนั้นแม้รัฐบาลจะยังไม่มี
นโยบายการคัดแยกขยะที่ชัดเจน  แต่หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนขนาดใหญ่ก็เริ่มให้ความสำาคัญในเรื่องน้ี  ซึ่งนอกจากเป็น
ผลดตีอ่สิง่แวดลอ้มแลว้ยงัถอืเปน็แมแ่บบใหแ้กค่รวัเรอืนทัว่ไปไดอ้กีดว้ย ในการจดัวางเครือ่งระบายความรอ้นไวใ้นตำาแหนง่ที่
เหมาะสมและไมร่บกวนอาคารขา้งเคยีง มกัไดร้บัการออกแบบมาพรอ้มกบัตวัอาคารอยูแ่ลว้ นอกจากนีอ้าคารหอ้งสมดุสว่นใหญ ่
มักเป็นอาคารเอกเทศจึงไม่มีปัญหากับอาคารข้างเคียง โดยสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารห้องสมุดที่ระบุ
ว่า ห้องสมุดมีการจัดการขยะเพื่อต้องการลดปริมาณขยะในห้องสมุดด้วยการจัดให้มีการคัดแยกขยะ บางแห่งให้แม่บ้านเป็น 
ผูค้ดัแยก บางแหง่ใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดม้ส่ีวนรว่มในการคดัแยก แลว้นำาขยะทีร่ไีซเคลิไดไ้ปขาย นำาเงนิมาใชป้ระโยชน ์โดยบางแหง่ 
นำาเงนิสมทบเขา้เปน็สวสัดกิารของพนกังาน บางแหง่มอบใหก้บับคุลากรทีร่บัผดิชอบดแูลซึง่เปน็ผูท้ีม่รีายไดน้อ้ย ซึง่สอดคลอ้ง
กับแนวคิดของสถาบันอาคารเขียวไทย (2555: 294) ที่กำาหนดหลักเกณฑ์การประเมินของ TREES ในหมวดที่ 7 เกี่ยวกับ
การป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
    1.8..ดา้นนวตักรรม พบวา่ หอ้งสมดุสว่นใหญม่กีารใหบ้รกิารยมื-คนืทรพัยากรสารสนเทศอเิลก็ทรอนกิสผ์า่นระบบ
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อนิเทอร์เนต็เพือ่ลดการใชก้ระดาษ การสนบัสนนุและสง่เสรมิใหบ้คุลากรหอ้งสมดุคดิคน้วธิหีรอืเทคนคิตา่ง ๆ  ในการทำางานที่
เกีย่วขอ้งกบัความเปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม และการเปดิโอกาสใหผู้ใ้ชห้อ้งสมดุมสีว่นรว่มในการคดิวธิหีรอืเทคนคิตา่ง ๆ  ทีเ่ปน็ 
มติรกบัสิง่แวดลอ้ม ทีผ่ลการวจิยัเปน็เชน่นีอ้าจเปน็เพราะในปจัจบุนัหอ้งสมดุมกีารนำาระบบอตัโนมตัมิาใชม้ากขึน้ และหนงัสอื
อิเล็กทรอนิกส์เข้ามามีบทบาทเพื่อลดการใช้กระดาษ และเป็นการส่งเสรมิความคดิสรา้งสรรค์ การแก้ปัญหาของบุคลากร และ
สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารห้องสมุดท่ีแสดงว่าห้องสมุดต้องการลดการใช้กระดาษจึงมีการนำาระบบ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ แจนโควส์กา และมาร์คัม (Jankowska; & Marcum. 2010: 
160-170) ทีศ่กึษาวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัหอ้งสมดุในประเดน็ความยัง่ยนืและสิง่แวดลอ้มตัง้แตป่ ี1990 พบวา่ กรอบแนวคดิ
เพือ่ความยัง่ยนืเปน็แนวทางในการตดัสนิใจในอนาคตในเรือ่งของการรกัษาหนงัสอื การพฒันาอาคาร การประหยดั หรอืการรกัษา 
สิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานห้องสมุด การพัฒนาและซื้อเครื่องมือ การนำาเสนอผลิตภัณฑ์บริการของห้องสมุด 
และการเชื่อมโยงกลุ่มบุคคลต่างๆ
  จากการศกึษาเกีย่วกบัการดำาเนนิงานทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้มของหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาทัง้ 8 ดา้น พบวา่ มกีาร
ดำาเนินงานเกินร้อยละ 80 ใน 6 ประเด็นคือ (1) การนำาสิ่งของเหลือใช้ของห้องสมุดไปบริจาคให้กับหน่วยงานอื่นที่ต้องการใช้ 
(2) การตรวจสอบรอยรัว่ซมึของน้ำาตามทอ่ สายยาง หรอืกอ๊กน้ำาโดยรอบอาคารหอ้งสมดุเปน็ประจำาเพือ่ประหยดัการใชน้้ำา (3) 
การกำาหนดมาตรการการประหยดัการใชพ้ลงังานของหอ้งสมดุ (4) การเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวในหอ้งสมดุ (5) การรกัษาไมย้นืตน้โดย
รอบอาคารห้องสมุดที่มีอยู่เดิม ปลูกเพิ่มเติม เพื่อกันความร้อน ลดมลพิษทางอากาศ ดูดซับเสียงและฝุ่นละอองต่างๆ และ 
(6)  การให้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อลดการใช้กระดาษ ซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารห้องสมุดท่ีแสดงว่าห้องสมุดมีความใส่ใจและให้ความสนใจกับประเด็นปัญหาผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม  โดยพยายามแก้ไขและปฏิบัติจนกลายเป็นงานส่วนหนึ่งของห้องสมุด  แม้ว่าจะไม่มีการกำาหนดเป็นนโยบาย
ของหอ้งสมดุกต็าม ซ่ึงประเดน็ตา่งๆ เหลา่นีส้ามารถดำาเนนิการไดโ้ดยงา่ยเพยีงอาศยัความรว่มมอืรว่มใจ ความมจีติสำานกึรกัษ ์
สิง่แวดลอ้มของบคุลากรทกุคนอยา่งจรงิจงั และยงัสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ โรวเ์ลย ์(Rowley. 2006: 269-279) ทีศ่กึษา
เกี่ยวกับโอกาสและแนวทางที่ห้องสมุดสามารถมีบทบาทในการรักษาหรือสร้างความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พบว่า ห้องสมุด 
ต่าง ๆ มีความมุ่งมั่นมากที่จะมีบทบาทในเรื่องการรักษาหรือการสร้างความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แม้ว่าจะเป็นเรื่องภายใน
องค์กรแต่หากมีการพิจารณาในระดับนโยบายและระดับการปฏิบัติด้วยและมีการปฏิบัติอย่างจริงจงั โดยเฉพาะการใช้แนวคิด 
“นำากลบัมาใชใ้หม”่ หอ้งสมดุจะมบีทบาทสำาคญัมากตอ่ชมุชนและสงัคม นอกจากนีย้งัสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ วลิเลยีมสนั 
(Williamson.  2009: 83-88) ที่ศึกษาห้องสมุดประชาชนกับการพัฒนาชุมชนพบว่า การที่ชุมชนเลือกใช้แนวคิด “ห้องสมุด
สีเขียว” ในการพัฒนาห้องสมุดแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ในสิ่งแวดล้อม การให้ความสำาคัญในการพัฒนาห้องสมุดเพื่อให้
เป็นศูนย์กลางของชุมชน และพัฒนาจิตสำานึกรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยเฉพาะการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
  2...ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการดำาเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษากับการกำาหนด
นโยบายของห้องสมุด กลุ่มสถาบันที่ห้องสมุดสังกัด และงบดำาเนินการ
    2.1..ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการดำาเนินงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษากับ 
การกำาหนดนโยบายของหอ้งสมดุ ผลการวจิยัพบวา่ ระดบัการดำาเนนิงานทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้มของหอ้งสมดุมคีวามสมัพนัธ์
กับการกำาหนดนโยบายของห้องสมุดอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  โดยห้องสมุดที่มีการดำาเนินงานที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อมในระดับปานกลางถึงมากท่ีสุดมีแนวโน้มที่จะมีนโยบายเกี่ยวกับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ถ้าห้องสมุดมี 
การดำาเนินงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมในระดับน้อยมีแนวโน้มว่าห้องสมุดไม่มีการกำาหนดนโยบายเกี่ยวกับการดำาเนินงาน 
ห้องสมุดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่  1  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 
การกำาหนดนโยบายทีช่ดัเจนมผีลตอ่ประสทิธภิาพของการดำาเนนิงานทีอ่าจสง่ผลใหห้นว่ยงานมกีารดำาเนนิงานในเรือ่งนีใ้นระดบั
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สูง  โดยสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารห้องสมุดที่แสดงว่าห้องสมุดมีนโยบายห้องสมุดสีเขียว  เพื่อให้
สอดคลอ้งกบันโยบายของมหาวทิยาลยั โดยเนน้ใน 4 ประเดน็หลกั คอื การสรา้งจิตสำานกึ การสง่เสรมิการเรยีนรู ้การมสีว่นรว่ม 
และการดำาเนนิการอยา่งตอ่เนือ่ง และยงัสอดคล้องกบัแนวคดิของ โรเมย่ ์(Rheaume.  n.d.: 8-10) ทีศ่กึษาวา่ทำาไมศตวรรษ
ที่ 21 จึงเป็นช่วงเวลาของการพัฒนาความยั่งยืนด้วยแนวคิด “ห้องสมุดสีเขียว” ผลการศึกษาพบว่าจะต้องมีการวางแผนที่ดี 
ตัง้แตต่น้ โดยมปีระเดน็ตา่ง ๆ  ทีส่ำาคญัตอ่การพจิารณา คอื การเลอืกสถานทีท่ีต่อ้งคำานงึถงึทศิทางการรบัแสง การอนรุกัษน์้ำา 
การอนุรักษ์พลังงาน การใช้วัสดุก่อสร้าง และคุณภาพของอากาศภายในอาคาร 
    2.2..ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการดำาเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษากับกลุ่ม
สถาบนัทีห่อ้งสมดุสงักดั ผลการวจิยัพบวา่ ระดบัการดำาเนนิงานทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้มของหอ้งสมดุสมัพนัธก์บักลุม่สถาบนั
ที่ห้องสมุดสังกัดอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ นั่นคือ การดำาเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของห้องสมุดในระดับมากน้อย
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกลุ่มสถาบันที่ห้องสมุดสังกัด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะทุกสถาบันมีความเป็นเอกเทศในการดำาเนินงานที่เป็นมิตรกับ
สิง่แวดลอ้มของหอ้งสมดุ และมหาวทิยาลยัยงัไมไ่ดใ้หค้วามสำาคญักบัเรือ่งการเปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้มมากนกั เพราะเหน็วา่ยงั
ไมใ่ชภ่ารกจิหลกัทีห่อ้งสมดุตอ้งดำาเนนิการ ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณผ์ูบ้รหิารหอ้งสมดุทีแ่สดงวา่หอ้งสมดุ
ยงัไมไ่ดม้กีารกำาหนดนโยบายทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม เพราะเหน็วา่หอ้งสมดุมภีารกจิหลกัทีส่ำาคญัตอ้งดำาเนนิกอ่น และปกติ
ห้องสมุดมีการปฏิบัติอยู่แล้วแต่แฝงอยู่ในการดำาเนินงานของห้องสมุด 
    2.3..ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการดำาเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษากับ 
งบดำาเนนิการ ผลการวจิยัพบวา่ การดำาเนนิงานทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้มของหอ้งสมดุสมัพนัธก์บังบดำาเนนิการอยา่งไมม่นียัสำาคญั 
ทางสถิติ  นั่นคือ  การดำาเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของห้องสมุดในระดับมากน้อยไม่ได้ขึ้นอยู่กับงบดำาเนินการท่ีห้อง
สมุดได้รับ  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะงบประมาณที่นำามาใช้จ่ายนั้นไม่ได้มีการตั้งงบประมาณไว้สำาหรับการดำาเนินงานที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ  ดังนั้น  ห้องสมุดจึงไม่สามารถระบุได้ว่างบประมาณถูกนำาไปใช้สำาหรับการดำาเนินงานท่ีเป็นมิตรกับ 
สิง่แวดลอ้มมากนอ้ยเพยีงใด ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณผ์ูบ้รหิารหอ้งสมดุทีร่ะบวุา่การดำาเนนิงานทีเ่ปน็มติร
กับสิ่งแวดล้อมในห้องสมุดน้ัน  งานบางอย่างสามารถดำาเนินการได้  โดยไม่จำาเป็นต้องอาศัยงบประมาณ  เพียงแต่อาศัยการ
ร่วมแรงร่วมใจของทุกๆ  คนในห้องสมุดก็สามารถจะขับเคลื่อนงานไปได้  อย่างไรก็ตาม  ในส่วนของการแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติมนั้น  มีผู้บริหารห้องสมุดให้ความเห็นว่าห้องสมุดขาดแคลนงบประมาณ  ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการดำาเนินงานในเรื่องนี้ 
ต้องอาศัยงบประมาณเช่นกัน
  3...แนวปฏิบัติของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในการดำาเนินงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
    จากการศกึษาแนวปฏบิตัขิองหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาในการดำาเนนิงานทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม โดยสมัภาษณ์
ผู้บริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา จำานวน 7 คน มีผลการศึกษาดังนี้
    3.1..การกำาหนดนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการดำาเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ผลการวิจัยพบว่า  โดยรวม
สถาบันอุดมศึกษามีการกำาหนดนโยบายการดำาเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  มีการมอบนโยบาย
การประหยัดพลังงานให้หน่วยงานต่างๆ นำาไปปฏิบัติ บางแห่งมีการจัดตั้งศูนย์การจัดการด้านพลังงาน ส่วนห้องสมุดสถาบัน
อุดมศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่มีการกำาหนดนโยบายการดำาเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่มีการดำาเนินงานตามนโยบายของ
มหาวทิยาลยั โดยกำาหนดเปน็แนวทางปฏบิตัขิองหอ้งสมดุ ไดแ้ก ่การประหยดัพลงังาน การลดการใชก้ระดาษ กจิกรรม 5 ส. 
เป็นต้น  มีเพียงแห่งเดียวที่มีการกำาหนดนโยบายการดำาเนินงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของห้องสมุด  โดยกำาหนดเป็น
นโยบายหอ้งสมดุสเีขยีว ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณผ์ูบ้รหิารหอ้งสมดุทีร่ะบวุา่มหาวทิยาลยัมนีโยบายการเปน็ 
มหาวิทยาลัยสีเขียวท่ีเน้นในเร่ืองของส่ิงแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน  ห้องสมุดบางแห่งมีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมา
ดูแลโดยเฉพาะ เพื่อทำาหน้าที่ในการพัฒนาบริหารจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม สำาหรับห้องสมุดที่ไม่มีนโยบายไว้เป็น
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แนวทางในการปฏิบัติ ได้นำามาตรการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานมาเป็นแนวปฏิบัติ โดยสอดคล้อง
กับแนวคิดของอัล และเฮาส์ (Al; & House.  2010: 1-13) ที่ศึกษานโยบายและการปฏิบัติงานจริงของห้องสมุด โดยศึกษา
พัฒนาการของนโยบายห้องสมุดสีเขียว วิธีการ แผนกลยุทธ์ของห้องสมุด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม พบว่า ห้องสมุด
ประชาชนสว่นใหญม่กีารดำาเนนิการทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้มในระดบัปฏบิตักิารหรอืการใหบ้รกิารเทา่นัน้ ยงัไมไ่ดม้กีารซมึซบั
เปน็วถิปีฏบิตัทิีเ่ปน็วฒันธรรมขององคก์ร และสมาคมหอ้งสมดุไมไ่ดเ้อาใจใสใ่นเรือ่งความรบัผดิชอบทางดา้นสิง่แวดลอ้มหรอื
ส่วนใดของนโยบาย และสอดคล้องกับแนวคิดของ ซาลองกา-ซิลเวอร์ริโอ (Salonga-Silverio.  2011: 81-100) ที่ศึกษา
การปฏิบัติงานสำาหรับห้องสมุดที่ยั่งยืน พบว่า การบริหารจัดการ การปฏิบัติการและบริการที่คำานึงถึงสิ่งแวดล้อม ประกอบ
ด้วย การจัดทำานโยบาย “สีเขียว” ของห้องสมุดอย่างจริงจัง ติดตามพัฒนาการต่าง ๆ ด้านการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สนับสนุนการศึกษาด้านการอนุรักษ์และการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    3.2..การกำาหนดวสิยัทศัน ์พนัธกจิและเปา้หมายของการดำาเนนิงานทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้มในแผนการดำาเนนิงาน 
ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า มีห้องสมุดเพียงแห่งเดียวที่มีการกำาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย
การดำาเนนิงานทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้มในแผนการดำาเนนิงานของหอ้งสมดุ โดยกำาหนดเปน็หอ้งสมดุสเีขยีวทีป่ระหยดัพลงังาน
และรักษาสิ่งแวดล้อม ในขณะที่ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่มีการกำาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายการ
ดำาเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในแผนการดำาเนินงานของห้องสมุด  โดยห้องสมุดบางแห่งให้เหตุผลว่า  การดำาเนินงาน 
ในสว่นนีแ้ฝงอยูใ่นการทำางานอยูแ่ลว้ หอ้งสมดุเนน้ทีก่ระบวนการปฏบิตัเิลย และหอ้งสมดุปฏบิตัติามนโยบายของมหาวทิยาลยั
อยู่แล้ว  เป็นต้น  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะห้องสมุดมีภารกิจหลักอื่นที่สำาคัญกว่าที่ต้องดำาเนินการและปกติห้องสมุดก็มีการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว  สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารห้องสมุดที่ระบุว่าห้องสมุดไม่มีการกำาหนด 
วสิยัทศัน ์พนัธกจิ และเปา้หมาย เพราะหอ้งสมดุมกีารปฏบิตัอิยูแ่ลว้โดยปฏบิตัใินลกัษณะของการดำาเนนิงานตา่ง ๆ  ของหอ้งสมดุ 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อัล  และเฮาส์  (Al;  & House.    2010:  1-13) ที่ศึกษานโยบายและการปฏิบัติงานจริงของ 
ห้องสมุด  โดยศึกษาพัฒนาการของนโยบายห้องสมุดสีเขียว  วิธีการ  แผนกลยุทธ์ของห้องสมุด  วิสัยทัศน์  พันธกิจ 
และคา่นยิม พบวา่ หอ้งสมดุประชาชนสว่นใหญม่กีารดำาเนนิการทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้มในระดบัปฏบิตักิารหรอืการใหบ้รกิาร
เทา่นัน้ ยงัไมไ่ดม้กีารซมึซบัเปน็วถิปีฏบิตัทิีเ่ปน็วฒันธรรมขององคก์ร และสมาคมหอ้งสมดุไมไ่ดเ้อาใจใสใ่นเรือ่งความรบัผดิชอบ 
ทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือส่วนใดของนโยบาย
    3.3..การกำาหนดประเด็นแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของห้องสมุดสถาบัน
อุดมศึกษา  ผลการวิจัยพบว่า  ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษามีการกำาหนดแนวปฏิบัติการดำาเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ได้แก่  การเชิญผู้เชี่ยวชาญมาเป็นที่ปรึกษา การมีส่วนร่วมของบุคลากร การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การให้ความรู้กับ
บคุลากร การตัง้คณะกรรมการขึน้มารบัผดิชอบโดยเฉพาะ การใหบ้รกิารแบบประหยดัพลงังาน ผูใ้ชก้ใ็ชแ้บบประหยดัพลงังาน
และรักษาสิง่แวดลอ้ม การวางแผนการประหยดัพลงังานและการรกัษาสิง่แวดลอ้ม การประกาศวา่เราจะลดการใชพ้ลงังานและ
ความรว่มมอืระหวา่งหนว่ยงาน ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะอยูใ่นชว่งเริม่ตน้การนำาแนวคดิหอ้งสมดุทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้มมาใช ้จึง
ต้องมีการพัฒนาบุคลากรของห้องสมุดให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อดำาเนินการวางแผนการดำาเนินงานต่างๆ ของห้องสมุดให้
บรรลุเป้าหมาย  ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารห้องสมุดท่ีระบุว่าห้องสมุดมีแนวปฏิบัติท่ีเป็นมิตรกับ 
สิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก ่การเชญิผูเ้ชีย่วชาญมาเปน็ทีป่รกึษา การสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของบคุลากร เพือ่กระตุน้และสรา้งจติสำานกึ
รกัษ์สิง่แวดลอ้ม การพาไปศกึษาดงูาน ซึง่ส่ิงตา่งๆ เหลา่นีจ้ะเปน็พืน้ฐานทีส่ำาคญัใหก้บัเจา้หนา้ทีห่อ้งสมดุทกุคน และสอดคลอ้ง
กับแนวคิดของ วิลเลียมสัน (Williamson.  2009: 83-88) ที่ศึกษาห้องสมุดประชาชนกับการพัฒนาชุมชน พบว่า ในการ
พัฒนาห้องสมุดแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ในสิ่งแวดล้อม  การให้ความสำาคัญในการพัฒนาห้องสมุดเพื่อให้เป็นศูนย์กลาง
ของชุมชน และการพัฒนาจิตสำานึกเรื่องสิ่งแวดล้อมของชุมชน ซึ่งจำาเป็นต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนด้วย
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    3.4..การจัดโครงการหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการดำาเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของห้องสมุดสถาบัน
อดุมศกึษา ผลการวจิยัพบวา่ หอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษามกีารจัดโครงการหรอืกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดำาเนนิงานทีเ่ปน็มติร
กับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การประดิษฐ์สิ่งของรีไซเคิลจากเศษวัสดุเหลือใช้ กิจกรรมการบริจาคและแบ่งปันหนังสือ การรณรงค์ 
การประหยัดพลังงาน การคัดแยกขยะ โครงการห้องสมุดในสวน โครงการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
กจิกรรมเร่ืองเลา่ชาวสำานกั กจิกรรม 5 ส. กจิกรรมการประกวดและแขง่ขนัการประหยดัพลงังาน และกจิกรรมหอ้งสมดุสเีขยีว 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ สามารถดำาเนินการได้ง่ายและใช้งบประมาณไม่มากนัก อีกทั้งยังเป็นการเพิ่ม
มูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้อีกด้วย  ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารห้องสมุดท่ีแสดงว่าห้องสมุดมีโครงการ
ประดษิฐส์ิง่ของรไีซเคลิจากเศษวสัดเุหลอืใชต้า่ง ๆ  เชน่ ชิน้สว่นคอมพวิเตอร์ กลอ่งนม ขวดน้ำา กรวยกระดาษ เปน็ตน้ เพือ่ลด
ปริมาณขยะของหอ้งสมดุ และสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ เซง่ (Tseng.  2008: 321-336) ทีศ่กึษาการประเมนิผลการออกแบบ 
ห้องสมุดไทเป (Taipei Library) ที่ประเทศไต้หวัน โดยใช้แนวคิดของ “ห้องสมุดสีเขียว” พบว่า การพัฒนาของห้องสมุดมี
สว่นอยา่งมากในการเพิม่จำานวนผูท้ีม่าใชบ้รกิารทีห่อ้งสมดุและมาเยีย่มชม หรอืมารว่มกจิกรรมตา่ง ๆ  ซึง่เปน็การเพิม่การรบัรู้
และเปลีย่นทศันคตเิกีย่วกบัหอ้งสมดุไปในทางทีด่ ีชว่ยกระตุน้จติสำานกึและเสรมิสรา้งการศกึษาดา้นสิง่แวดลอ้ม สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ ซาลองกา-ซิลเวอร์ริโอ (Salonga-Silverio.  2011: 81-100) ที่ศึกษาการปฏิบัติงานสำาหรับห้องสมุดที่ยั่งยืน 
พบว่า การประหยัดการใช้วัสดุ ประกอบด้วย การลดความสูญเสียหรือความสูญเปล่า การใช้วัสดุเหลือใช้โดยการวิเคราะห์
ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น การสนับสนุนการซื้อและการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้กระดาษ การนำากระดาษที่ใช้
แล้วมาใช้ใหม่ ลดการใช้วัสดุต่าง ๆ และ/หรือการนำากลับมาใช้ใหม่ การใช้วัสดุต่าง ๆ อย่างประหยัดและจริงจัง สนับสนุน
ให้พนักงานเลือกใช้ของต่าง ๆ โดยคำานึงถึงสิ่งแวดล้อม การสะสมหนังสือเก่า โดยมีนโยบายที่ชัดเจนในการแบ่งปันหนังสือ
เก่าให้ห้องสมุดหรือองค์กรต่าง ๆ ที่จะใช้ประโยชน์ได้ และการบริหารจัดการเพื่อการนำาวัสดุกลับมาใช้อย่างเป็นระบบ
    3.5..การกำาหนดใหบ้คุลากรทีเ่กีย่วขอ้งหรอืหนว่ยงานรบัผดิชอบเกีย่วกบัการดำาเนนิงานทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้มของ
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษามีการกำาหนดให้บุคลากรและหน่วยงานรับผิดชอบ 
การดำาเนนิงานทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม โดยกำาหนดใหช้า่งเทคนคิและพนกังานบรกิารสารสนเทศเปน็ผูร้บัผดิชอบ มกีารกำาหนด
ให้บุคลากรรับผิดชอบเป็นเรื่อง  ๆ  ส่วนการกำาหนดให้หน่วยงานรับผิดชอบมีการมอบหมายให้แต่ละฝ่ายทำาหน้าที่รับผิดชอบ
กันเอง  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะต้องการให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกัน  สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ 
ผู้บริหารห้องสมุดที่ระบุว่าห้องสมุดจะมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบเป็นเรื่อง ๆ  ไป เช่น ดูแลเครื่องปรับอากาศ น้ำา ไฟฟ้า 
ขยะ ถ้าเป็นเรื่องโดยรวมก็จะมอบหมายให้แต่ละฝ่ายทำาหน้าที่ดูแลรับผิดชอบกันเองภายในฝ่าย 
    3.6..การติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  ผลการ
วิจัยพบว่า  ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษามีการติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากการรายงาน
สรุปผลการดำาเนินงาน สถิติการวัดปริมาณการใช้พลังงาน การประชุม กิจกรรม 5 ส. พฤติกรรมของบุคลากร พฤติกรรมของ
ผู้ใช้บริการ การสังเกต และแบบสอบถาม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้องมากที่สุด และเป็นหลักฐานที่มีความ
น่าเชื่อถือ สอดคล้องกับแนวคิดของ ซาลองกา-ซิลเวอร์ริโอ (Salonga-Silverio.  2011: 81-100) ที่ศึกษาการปฏิบัติงาน 
สำาหรับห้องสมุดที่ยั่งยืน  รวมถึงการสงวนรักษาและการประหยัดการใช้วัสดุ  การประหยัดพลังงาน  การออกแบบ  และการ
จัดการเกี่ยวกับอาคาร  พบว่า  การอนุรักษ์พลังงานประกอบด้วยบันทึกการใช้พลังงาน  ดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและหาวิธี
ในการลดการใช้พลังงานลงเรื่อย ๆ ส่งเสริมให้ซื้อและใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน และการติดตามการใช้พลังงาน
    3.7..ปัจจัยที่ทำาให้การดำาเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาประสบผลสำาเร็จ  ผล
การวิจัยพบว่า  มี  6 ประการ คือ  การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร  งบประมาณ บุคลากรและการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร การให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และเครือข่ายความร่วมมือ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุทธิชาติ แสงสุวรรณ์ 
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(2553: บทคัดย่อ) ที่วิเคราะห์ศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานในอาคารของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พบว่า ควร
ใช้มาตรการด้านการสร้างจิตสำานึกและมาตรการด้านการจัดการในกลุ่มอาคารสำานักงานและกลุ่มอาคารพักอาศัยและทุน
ปรับปรงุประสทิธภิาพพลงังานในกลุม่อาคารโรงพยาบาลและกลุม่อาคารศนูยก์ารคา้ สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ จริาพร บานลา 
(2555:.77)  ที่ศึกษาความเห็นต่อองค์ประกอบและบทบาทในการออกแบบอาคารห้องสมุดของผู้บริหารห้องสมุดระหว่าง 
พ.ศ. 2542-2554 พบว่า ด้านการใช้พลังงานและบรรยากาศ ควรใช้มาตรการการสร้างจิตสำานึกในการประหยัดพลังงานและ 
สิง่แวดลอ้มร่วมดว้ย นอกจากนีย้งัสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ วลิเลยีมสนั (Williamson.  2009: 83-88) ทีศ่กึษาหอ้งสมดุ 
ประชาชนกับการพัฒนาชุมชน พบว่า การที่ชุมชนเลือกใช้แนวคิดห้องสมุดสีเขียวในการพัฒนาห้องสมุดแสดงให้เห็นถึงความ
เอาใจใส่ในเร่ืองส่ิงแวดล้อมและการพัฒนาจิตสำานึกเรื่องสิ่งแวดล้อมจำาเป็นต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วม  และการพบปะพูดคุย 
แลกเปลีย่นเรยีนรูข้องคนในชมุชน รวมทัง้มกีารใชว้ธิกีารทีส่รา้งสรรค ์หรอืมนีวตักรรมในการดำาเนนิงานตา่งๆ คอื การเชือ่มโยง 
กับการศึกษาและสถาบันการศึกษาในชุมชน  การเชื่อมโยงกับศิลปะ  การเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจ  และเพิ่มความร่วมมือกับ 
ห้องสมุดประชาชนอื่นๆ
    3.8..ปัญหาและอุปสรรคในการดำาเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  ผลการวิจัย
พบว่า ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาประสบปัญหาและอุปสรรคในการดำาเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 4 ด้าน คือ ด้าน
การบริหารจัดการ ด้านบุคลากร ด้านกายภาพ และด้านงบประมาณ ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารห้องสมุด พบว่า นโยบาย
การบริหารจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมยังไม่มีความชัดเจน ไม่มีความต่อเนื่อง  เพราะต้องขึ้นอยู่กับผู้บริหารระดับสูง โดยปัญหา
และอุปสรรคที่ห้องสมุดต้องเผชิญมีหลายประเด็นด้วยกัน  เช่น  ห้องสมุดมีนโยบายการบริหารจัดการเรื่องการเป็นมิตรกับ 
สิง่แวดลอ้มยงัไมช่ดัเจน เพราะขึน้อยูก่บัผูบ้รหิารระดบัสงูทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามวาระการดำารงตำาแหนง่ ทำาใหก้ารดำาเนนิ
งานขาดความต่อเนื่อง  เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างไม่สามารถแก้ไขทางพฤติกรรมได้ ต้องอาศัยการแก้ไขทางเทคนิค  ได้แก่ 
ปัญหาที่เกิดจากด้านกายภาพของห้องสมุด  เช่น โครงสร้างของอาคารห้องสมุดที่ไม่สามารถแก้ไขเองได้  เป็นต้น นอกจากนี้
บุคลากรห้องสมุดก็ยังขาดจิตสำานึกและความร่วมมือ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
ข้อเสนอแนะ
  1...ข้อเสนอแนะสำาหรับมหาวิทยาลัย
    มหาวิทยาลัยควรกำาหนดนโยบายในเรื่องความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัย และควรจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการดำาเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ
  2...ข้อเสนอแนะสำาหรับผู้บริหาร
    ผูบ้รหิารควรกำาหนดนโยบายเกีย่วกบัการดำาเนนิงานทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้มของหอ้งสมดุใหช้ดัเจนเพือ่เปน็แนวทาง
การดำาเนินงานสำาหรับห้องสมุด ควรจัดตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพื่อรวบรวมข้อมูลการดำาเนินงานและใช้เป็น
ประโยชนใ์นการวางแผนตอ่ไป ควรมกีารประชมุระดมความคดิเหน็เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนั ควรจดัโครงการหรอืกจิกรรม
เพือ่กระตุน้ใหบ้คุลากรและนกัศกึษามจีติสำานกึรกัษส์ิง่แวดลอ้มอยา่งตอ่เนือ่ง ควรจดัใหม้กีารฝกึอบรมหรอืการศกึษาดงูานเพือ่
ให้บุคลากรห้องสมุดเกิดการเรียนรู้และสร้างจิตสำานึกร่วมกัน และในกรณีที่ห้องสมุดจะมีการดำาเนินการสร้างอาคารใหม่ หรือ
ปรับปรุงพื้นที่ในอนาคต ผู้บริหารควรนำาแนวคิดห้องสมุดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการออกแบบอาคารห้องสมุด
  3...ข้อเสนอแนะสำาหรับบุคลากรห้องสมุด
    บคุลากรหอ้งสมดุควรแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนัในการดำาเนนิงานทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้มของหอ้งสมดุ เพือ่สรา้ง
จิตสำานึกร่วมกันในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และควรจัดทำาคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานสำาหรับบุคลากร
ในการดำาเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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  4...ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
    4.1..ศกึษาความคดิเหน็หรอืทศันคตขิองบคุลากรหอ้งสมดุทีม่ตีอ่การดำาเนนิงานทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้มของหอ้ง
สมุดสถาบันอุดมศึกษา 
    4.2..ศกึษาวจิยัเชงิลกึกรณศีกึษาหอ้งสมดุทีม่กีารดำาเนนิงานทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม โดยศกึษาเกีย่วกบัปจัจัยทีม่ี
ผลต่อความสำาเร็จและความล้มเหลวในการพัฒนาห้องสมุดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้แนวทางการปฏิบัติงานสำาหรับ
การดำาเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
    4.3..ศึกษาทรัพยากรสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อมของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
    4.4..ศึกษาการดำาเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของห้องสมุดประเภทอื่น  เช่น  ห้องสมุดประชาชน  ห้องสมุด
เฉพาะ ห้องสมุดโรงเรียน เป็นต้น 
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